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Páginas de una historia 
no común
María Luisa García Moreno
Escritora y editoraH
La historia de la aún joven y, a la vez, 
veterana casa de altos estudios san-
tiaguera aparece en el libro Universi-
dad de Oriente. Páginas de su historia, 
escrito por un grupo de profesores, in-
vestigadores y graduados de ese cen-
tro; coordinado por los reconocidos 
historiadores Israel Escalona Chádez 
y Manuel Fernández Carcassés; y pu-
blicado por Ediciones UO, de Santiago 
de Cuba, en el año 2017, bajo el lema de 
“Ciencia y Conciencia”.
No puede olvidarse que esta uni-
versidad, desde el momento fundacio-
nal [10 de octubre de 1947], fue puesta 
bajo la advocación de “nuestros va-
rones del 68 y las prédicas de nuestro 
Apóstol José Martí”.1
Quizás por eso, en la breve intro-
ducción, a cargo de los coordinado-
res —“La historia de la Universidad de 
Oriente: en el camino de su recons-
trucción”—, se inserta la historia de 
la universidad en el devenir de la he-
roica ciudad que le sirve de sede y de 
la nación toda. De igual modo, desde 
el título mismo de esa entrada, Esca-
lona y Carcassés declaran que esta no 
es aún una obra acabada y que queda 
mucho por decir: solo se está en el ca-
mino.
Por su parte, en el prólogo titulado 
“Su esencia es imperecedera”, la Dra. 
Olga Portuondo Zúñiga reconoce que 
la obra le ha despertado “[…] evoca-
ciones relacionadas con buena par-
te de la vida de profesionales de las 
provincias extremas del naciente de 
Cuba […]”,2 pues no puede olvidarse 
que, para la época de su fundación, 
el país solo contaba con tres univer-
sidades. 
Dividido en dos partes básicas 
—“De los tiempos precursores y la 
Universidad en años de Revolución” y 
“Los que dejaron su huella”— la obra 
agrupa un total de quince interesan-
tes trabajos.
El primero de ellos, “Confluencias 
ideológicas en el acto fundacional de 
la Universidad de Oriente y en sus pri-
meros momentos”, es un ensayo a car-
1 Felipe Salcines: “Discurso inaugural”, cit. 
por Luz E. Cobo y Octavio López: “Honrar, 
honra. El aporte del claustro de la Univer-
sidad de Oriente a los estudios martianos 
[1947-2012]”, en Universidad de Oriente. Pági-
nas de su historia, Ediciones UO, Santiago de 
Cuba, 2017, p. 59.
2 Olga Portuondo: “Su esencia es imperecede-
ra”, en ob. cit., p. 7.
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go del ya fallecido profesor e investi-
gador José A. Escalona Delfino, quien 
ahonda en los elementos sociopolí-
ticos, así como en las más relevantes 
personalidades políticas y literarias, y 
en las publicaciones que, de una for-
ma u otra, tanto en Cuba como en el 
extranjero, influyeron en la fundación 
y desarrollo del alto centro de estu-
dios.
De igual modo, en esta primera 
parte se incluye una entrevista rea-
lizada al recientemente fallecido in-
telectual y revolucionario cubano 
Armando Hart Dávalos con motivo 
del 65 aniversario de la universidad 
santiaguera, a cargo de José Luis de 
la Tejera Galí, profesor titular de la 
Universidad de Ciencias Pedagógi-
cas Frank País, titulada “Universidad 
para el pueblo, sueño de muchos”, 
la cual aborda el hecho de que fue el 
triunfo revolucionario de 1959 el que 
logró hacer realidad ese viejo anhelo.
Para cerrar esta primera parte, se 
inserta el ensayo “La Reforma Univer-
sitaria en la Universidad de Oriente”, 
de la autoría de Luis O. Gálvez Taupier, 
quien fuera presidente de la FEU-O y 
es hoy director del Instituto Cubano 
de Investigación de los Derivados de 
la Caña de Azúcar y profesor e investi-
gador titular del Instituto Politécnico 
José Antonio Echeverría. Gálvez re-
cuerda en su trabajo la visita del Che 
a la universidad y la conferencia que 
impartió en el terreno para que todos 
pudieran participar.
El ensayo que abre la segunda par-
te, “Los rectores de la Universidad de 
Oriente”, a cargo de Manuel Fernán-
dez Carcassés —historiador, profesor 
e investigador—, resulta un minucio-
so homenaje a todos aquellos que han 
tenido en sus manos la responsabili-
dad de rectorar la casa de altos estu-
dios santiaguera, así como el Instituto 
Pedagógico, hoy Universidad de Cien-
cias Pedagógicas Frank País García 
desde que se independizó en 1976. 
Asimismo, “Profesores extranjeros en 
la Universidad de Oriente: notas sobre 
una huella imperecedera”, ensayo de 
Daineris Mancebo Céspedes e Israel 
Escalona, ambos profesores del cen-
tro, constituye un reconocimiento a 
los aportes de tantas personas que en-
tregaron su saber al enriquecimiento 
del patrimonio científico de esa sede, 
desde los españoles que hallaron re-
fugio en Cuba tras la derrota de la 
República Española (1939) hasta los 
que aportaron, además de sus conoci-
mientos, su solidaridad con la Revolu-
ción Cubana. Vale destacar un par de 
nombres por su significado especial: 
Herminio Almendros, por su papel en 
la formación de los nuevos pedago-
gos que Cuba necesitaba, y Alberto 
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Grana do, el inolvidable amigo del 
Che, fundador de la Escuela de Medi-
cina santiaguera.
El tema “Honrar, honra. El apor-
te del claustro de la Universidad de 
Oriente a los estudios martianos 
[1947-2012]”, de Luz E. Cobo Ál varez 
—profesora consultante y coordi-
nadora de la especialidad de mu-
seología— y Octavio López Fonseca 
—profesor titular—, es también un 
homenaje no solo a nuestro Apóstol 
José Martí, sino a todos aquellos que 
desde el centro de estudios santiague-
ros han tenido su palabra y su pensa-
miento como faro.
A partir de este momento aparecen 
una serie de trabajos encaminados a 
develar la impronta de relevantes fi-
guras del claustro universitario san-
tiaguero: Pedro Cañas Abril —de la 
mano de Rafael Borges Betancourt, 
Adriana Ortiz Blanco y Amalia Taque-
chel Castro—; Ricardo Repilado —a 
cargo de Hebert Pérez Concepción—; 
Adolfina Cossío —su remembranza 
nos llega con el texto de Gisselle M. 
Méndez Hernández—; Roberto Soto 
del Rey —recordado por Luis M. Mén-
dez Pérez, Eduardo Roca Oria y Carlos 
A. Cabal Mirabal—; Luis G. Estévez 
Mckenn y José Borges Badell —a tra-
vés de la memoria de Isabel Alonso 
Berenguer—; Regino Boti León —en la 
palabra de Vicente Escandell Sosa— y 
José Antonio Escalona Delfino —ho-
menajeado por los doctores Israel 
Escalona y Neris Rodríguez Matos—. 
Toda una pléyade de ilustres inte-
lectuales y científicos cuya memoria 
permanece viva en aquellos a quienes 
contribuyeron a formar o con quie-
nes compartieron estudio y trabajo.
Los dos últimos ensayos se refie-
ren a los inicios y el desarrollo de dos 
centros superiores estrechamente 
ligados a la universidad: el Instituto 
Pedagógico Frank País y la Univer-
sidad de Cultura Física. Sus autores, 
Manuel Pevida Pupo —del primero— 
y Roberto A. Averhoff Vázquez y Elsa 
V. Álvarez Ferrer —del otro—, se han 
dedicado a enriquecer la historia de 
dichos centros. No olvidó Pevida las 
hermosas páginas de internacionalis-
mo escritas desde diferentes sitios por 
profesores del pedagógico santiague-
ro. Tampoco dejaron de la mano los 
segundos que fueron protagonistas de 
la hermosa labor que describen.
Un breve testimonio gráfico y la fi-
cha de cada uno de los autores cons-
tituyen, sin duda, un valor agregado.
Universidad de Oriente. Páginas de 
su historia podrá ser una historia ina-
cabada, pues mucho queda aún por 
desbrozar, no solo del pasado, tam-
bién del presente y del futuro; pero 
no cabe duda de que los santiagueros 
están en el camino de develar su his-
toria local y el extraordinario aporte 
de sus hijos y sus instituciones a la 
cultura cubana. Este libro es prueba 
fehaciente de ello.
